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 چكيده
رٍاًٖ حبد در عغح خبهؼهِ  وبراىّبٕ پزعتبرٕ در هٌشل در پبعخ ثِ افشاٗؼ تؼذاد ث٘ قجتهزا اهزٍسُ : هقذهِ 
ّبٕ رٍاًٖ اثجبت مبرائٖ آى در هَاخِْ ثب رفغ  هزاقجتغ در اهز ٗرؽذ عز يّبٕ اٗ مزدُ اعت ٍ اس ػلت ذاافشاٗؼ پ٘
 .رٍاًٖ اعت  وبراىٕ ث٘بسّبً٘
در هٌشل ثز درهبى ث٘وبراى اعن٘شٍفزى پظ اس تزخ٘ـ اس  ّبٕ پزعتبرٕ اثزات هزاقجت يّذف اٗي هغبلؼِ تؼ٘٘
 . ٘جبؽذه وبرعتبىث٘
ٕ ثقَرت در دعتزط ثَدُ مِ زتدزثٖ اعت ٍ رٍػ ًوًَِ گ٘ وِاٗي پضٍّؼ ٗل هغبلؼِ ً٘ : هَاد ٍرٍػ ّب
ر گزٍُ د . در هغبلؼِ ؽزمت مزدًذ )ًفز گزٍُ مٌتزل 03ًفز گزٍُ هَرد ٍ  03( ث٘وبر هجتلا ثِ اعنشٍفزى 06تؼذاد 
پظ اس  ّبٕ پزعتبرٕ در هٌشل ثزإ آًبى ارائِ گزدٗذ ٍ هزاقجت وبرعتبىهَرد ثِ هذت عِ هبُ پظ اس تزخ٘ـ اس ث٘
  . گزفتٌذ ٖ قزاربثؽؼ هبُ ثؼذ هَرد ارسٗش ً٘ آى ٍ
ّبٕ پزعتبرٕ رٍاًٖ در هٌشل  مِ تحت هزاقجت لّبٕ حبفل ًؾبى داد ث٘وبراى اعن٘شٍفزً٘ بفتِٗ : ٗبفتِ ّب
تفبٍت  يٕ ٍ ثغتزٕ ؽذى آًْب مبّؼ ٗبفتِ ثَد مِ اٗوبرگزفتِ ثَدًذ در هقبٗغِ ثب گزٍُ مٌتزل دفؼبت ػَد ث٘قزار 
 . ًذزدهٖ م تدعتَرات دارٍئٖ خَد را دق٘ق تز ٍ هٌظن تز رػبٗاٗي گزٍُ  يدار ثَد ٍ ّوچٌٖ٘ اس ًظز آهبرٕ هؼٌ
مبّؼ ػَد ّو٘ؾِ ثِ ػٌَاى ٗل رٍػ  ّونبرٕ ثب خبًَادُ ٍ آهَسػ آى ّب ثب ّذف : ًت٘دِ گ٘زٕ ًْبٖٗ
براى ّوزاُ هههبًٖ ث٘وههمونٖ ، ػلاٍُ ثز دارٍّبٕ ًگْذارًذُ هغزح ثَدُ اعت ٍ ٍقتٖ هزاقجت در هٌشل ثب دارٍ دره
 . ، ثْتز هٖ تَاى اس ػَد اعن٘شٍفزًٖ در اٗي گًَِ ث٘وبراى خلَگ٘زٕ ثِ ػول آٍرد هٖ ؽَد
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 مقدمه
إ  اعن٘شٍفزً٘ب ث٘وبرٗغت مِ اغلت ع٘ز پ٘ؾزًٍذُ
داؽتِ ٍ هشهي هٖ ؽَد ٍ ً٘بس ثِ درهبى ٍ هزاقجت ّبٕ 
بى ّبٕ ث٘وبرعت عَلاًٖ هذت دارًذ ٍ هؼوَلاً امثز تخت
ٍ هزاقجت اس اٗي ث٘وبراى پز ّبٕ رٍاًٖ را اؽغبل ٍ درهبى 
  . )1( ثبؽذٖ ّشٌِٗ ه
ّذف اس اٗي پضٍّؼ تؼ٘٘ي تبث٘ز هزاقجت پزعتبرٕ 
تزخ٘ـ اس  در هٌشل ثز درهبى ث٘وبراى اعن٘شٍفزى پظ اس
 . ث٘وبرعتبى هٖ ثبؽذ
ِ اس ث٘وبرٕ اعنٌ٘زٍفزً٘ب هغتلشم ثمٌتزل  ٍ درهبى
 ، ّبٕ فح٘ح درهبًٖ ؽبهل دارٍ درهبًٖ مبرگ٘زٕ رٍػ
، اختوبع درهبًٖ ٍ ثبستَاًٖ هٖ ثبؽذ ٍ ثز  خبًَادُ درهبًٖ
ّبٕ درهبًٖ در رٍاًپشؽنٖ  اعبط ثغ٘برٕ اس تئَرٕ
، اگز در ه٘بى اػضبٕ خبًَادُ تحت  ث٘وبر اعن٘شٍفزى
، اثزات درهبًٖ ثْتز خَاّذ  هزاقجت ٍ درهبى قزار گ٘زد
ثَد سٗزا ث٘وبر قبدر خَاّذ ثَد، تؼبهلات خَد را ثب اػضبٕ 
ًَادُ حفظ ًوبٗذ ٍ اس عزفٖ در ثبفت فزٌّگٖ ٍ خب
ّبٕ درهبًٖ را پذٗزفتِ ٍ اثز  اختوبػٖ خَد ثْتز ثزًبهِ
. ثٌبثزاٗي ثب ارائِ عزح هزاقجت در  تز خَاّذ ثَد ثخؼ
هٌشل ضوي آًنِ عَل هذت ثغتزٕ ؽذى در ث٘وبرعتبى 
ؽَد مِ خذهبت درهبًٖ ٍ  مبّؼ هٖ ٗبثذ ثبػث هٖ
احتوبل ثزگؾت ث٘وبرٕ مبّؼ هزاقجتٖ اداهِ ٗبفتِ ٍ 
 . )2تَاًذ ثِ سًذگٖ ًغجتب ًػبدٕ اداهِ دّذ (ثٗبثذ ٍ ث٘وبر  
 ٗل اس افشاٗؼ ّشٌِٗ ّبٕ ثغتزٕ در ث٘وبرعتبى
اس  ّبٕ ث٘وبرعتبًٖ دٍرٕ اس خبًَادُ ٍ ػفًَت ٍ عزف
اعت تب رٍس ثِ رٍس خذهبت عزف دٗگز ثبػث ؽذُ 
. در  ٘زدهزاقجت در هٌشل هَرد اعتقجبل ث٘ؾتزٕ قزار گ
ّبٕ هشهي ثذل٘ل اٌٗنِ ثْجَدٕ در آٌٗذُ ًشدٗل  ث٘وبرٕ
ّب ثبٗذ در هٌشل اًدبم  ثبؽذ لذا اداهِ هزاقجت هتقَر ًوٖ
ّبٕ رٍاًٖ هشهي اس اٗي قضِ٘ هغتثٌٖ  پذٗزد. ث٘وبرٕ
، ثخقَؿ عبٗنَسّب اس خولِ اعن٘شٍفزًٖ ثب  ً٘غتٌذ
 ، ذتَخِ ثِ اٌٗنِ هبّ٘ت ػَد مٌٌذُ ٍ ًبتَاى مٌٌذُ دارً
 . )2( اس اّو٘ت ث٘ؾتزٕ ثزخَردار ّغتٌذ
ّبٕ هزاقجت در هٌشل در پبعخ ثِ افشاٗؼ  ثزًبهِ
تؼذاد ث٘وبراى رٍاًٖ در عغح خبهؼِ افشاٗؼ پ٘ذا مزدُ 
براٖٗ ه، اثجبت م ّبٕ اٗي رؽذ عزٗغ اس ػلت اعت
رٍاًٖ در هَاخِْ ثب ً٘بسّبٕ ث٘وبراى ّبٕ خبًگٖ  هزاقجت
قَرت افشاٗؼ مبرآٖٗ ٍ ث٘وبراى اعت مِ ثاٗي گًَِ 
. در  اعتثِ اثجبت رع٘ذُ خَد اٗي رٍػ هؤثز ثَدى 
ث٘وبر ٍ در عٖ دٍ عبل اًدبم  006إ مِ ثز رٍٕ  هغبلؼِ
ث٘وبراًٖ مِ ثزإ ثغتزٕ درفذ  18 ًؾبى داد مِؽذ 
عَر ِ ؽًَذ هٖ تَاًٌذ ث ؽذى در ث٘وبرعتبى ارخبع هٖ
زًذُ گ٘ هَفق٘ت آه٘شٕ در هٌشل تحت درهبى قزار گ٘زًذ
 21سهبى اقبهت در ث٘وبرعتبى ثغَر تقزٗجٖ اس ثِ ػلاٍُ 
اس ث٘وبراًٖ  درفذ21رٍس مبّؼ پ٘ذا مزد ٍ فقظ  7رٍس ثِ 
، دٍثبرُ ثِ  آهذ مِ هزاقجت در هٌشل اس آًْب ثِ ػول هٖ
 . اس ث٘وبراًٖ ثغتزٕ ؽذى در ث٘وبرعتبى ً٘بس پ٘ذا مزدًذ
 رفذد 64مِ اس خذهبت هزاقجت در هٌشل هحزٍم ثَدًذ 
 . )4(ثِ ثغتزٕ ؽذى دٍثبرُ در ث٘وبرعتبى ً٘بس پ٘ذا مزدًذ 
 ، ثْز حبل ثبٗذ در ًظز داؽت مِ ارسػ مبرآٖٗ تٌْب
 ّبٕ در هٌشل هحغَة ًوٖ گزدد اعبط ٍ پبٗٔ هزاقجت
اٗي گًَِ در حق٘قت ثْتزٗي دل٘لٖ مِ ثزإ ارائِ  ثلنِ
خذهبت رٍاًپشؽنٖ ٍخَد دارد اٗي اعت مِ اٗي رٍػ 
مِ  هٖ ثبؽذغبًٖ ّوزاُ ثب احغبط ّوذردٕ ٗل راُ اً
ّبٕ علاهتٖ ٍ خذهبت  ٍع٘لٔ آًْب هزاقجتِ تَاى ث هٖ
ّبٕ در هٌشل ثبػث  . هزاقجت حوبٗتٖ را فَرت داد
اعتحنبم در هزاقجتْبٕ ٍالذٗي ٍ اػضبء خبًَادُ ٍ 
دارد ٍ اعتقلال اٍ  ؽَد ٍ ؽأى فزد را ًگِ هٖ دٍعتبى هٖ
ّب  مِ الجتِ ّوِ اٗي مٌذ را ّن در ػ٘ي حبل حفظ هٖ
  . )5( گزدد حتٖ در ثْتزٗي هزامش درهبًٖ حفظ ًوٖ
إ تحت ػٌَاى  ) در هغبلؼِ9731ػلَٕ فبضل (
ثزرعٖ تأث٘ز آهَسػ خبًَادُ در پ٘ؾگ٘زٕ اس ثبسگؾت 
ػلائن در ث٘وبراى هجتلا ثِ اعن٘شٍفزًٖ گشارػ داد مِ 
ه٘شاى ثبسگؾت ػلائن ث٘وبرٕ در ث٘وبراًٖ مِ 
ٕ آًبى تحت آهَسػ قزار گزفتِ ثَدًذ ثِ ّب خبًَادُ
  . )6هزاتت موتز اس گزٍُ ؽبّذ ثَد (
 
 روش كار
اٗي پضٍّؼ ٗل هغبلؼٔ ً٘وِ تدزثٖ اعت مِ ثب 
ّذف تأث٘ز هزاقجت پزعتبرٕ در هٌشل ثز درهبى ث٘وبراى 
هجتلا ثِ اختلال اعن٘شٍفزًٖ پظ اس تزخ٘ـ اس 
هل ث٘وبرعتبى اًدبم گزفتِ اعت ٍ خبهؼٔ پضٍّؼ ؽب
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ث٘وبراى اعن٘شٍفزًٖ ثغتزٕ در ث٘وبرعتبى عٌ٘ب ؽْز 
 . ثبؽذ ّوذاى هٖ
رٍػ ًوًَِ گ٘زٕ ثقَرت در دعتزط ثَدُ ثذٗي 
مِ تؾخ٘ـ ث٘وبرٕ اعن٘شٍفزًٖ تَعظ  فَرت ث٘وبراًٖ
رٍاًپشؽل ثزإ آًبى هحزس ؽذُ ثَد ٍ ؽزاٗظ ٍرٍد ثِ 
هظبلؼِ را داؽتٌذ پظ اس ث٘بى اّذاف ٍ چگًَگٖ اًدبم 
مغت رضبٗت ث٘وبر ٍ خبًَادُ در هغبلؼِ  پضٍّؼ ٍ
 . ؽزمت دادُ ؽذًذ
ًفز ثِ ػٌَاى  03ًفز ثَد مِ  06حدن ًوًَِ ؽبهل 
ًفز ثِ ػٌَاى گزٍُ مٌتزل اًتخبة  03گزٍُ هغبلؼِ ٍ 
پظ  ٖاعن٘شٍفزً هجتلا ثِ ؽذًذ. در گزٍُ هغبلؼِ ث٘وبراى
 اس تزخ٘ـ اس ث٘وبرعتبى ثِ هذت عِ هبُ تحت هزاقجت
إ  مِ ّفتِ ٕ در هٌشل قزار گزفتٌذ ثغَرّٕبٕ پزعتبر
ث٘وبر تَعظ پزعتبر هَرد ثزرعٖ ٍ ، ٗل خلغِ در هٌشل 
ٍ ثزًبهِ هزاقجت پزعتبرٕ در  گزفتهٖ ارسٗبثٖ قزار 
ّبٕ آهَسؽٖ ثِ  ، ارائِ ثزًبهِ هٌشل ؽبهل ارسٗبثٖ هذدخَ
، هذاخلِ در هح٘ظ ؽبهل افغلاح ٍ  ث٘وبر ٍ خبًَادُ
مِ ٗل هح٘ظ درهبًٖ  بر ثغَرٕثْجَد هح٘ظ سًذگٖ ث٘و
آهَسػ در هَرد ًحَٓ  ثِ ػلاٍُ ، ثزإ ث٘وبر ثبؽذ
هقزف دارٍّب ٍ ًظبرت ثز هقزف دارٍ ثزإ آًبى ثِ اخزا 
مِ تأث٘ز هزاقجت در هٌشل را در  . ثزإ اٗي گذاؽتِ ؽذ
هذت عَلاًٖ تزٕ ثزرعٖ ًوبئ٘ن عِ هبُ پظ اس اتوبم 
زاقجت در هٌشل) هبُ پظ اس ؽزٍع ه 6هزاقجت در هٌشل (
ً٘ش ث٘وبراى ارسؽ٘بثٖ ؽذًذ. در گزٍُ مٌتزل ثِ هٌظَر 
ّب اثتذا پظ اس ّوگي عبسٕ اس ًظز  اًتخبة ًوًَِ
،  ، ؽغل ، تحق٘لات ، خٌظ هؾخقبت فزدٕ هبًٌذ عي
، هحل عنًَت ث٘وبراى  عَل هذت ث٘وبرٕ
ؽٌبعبٖٗ ؽذُ ٍ پظ اس عِ هبُ ٍ ؽؼ  لاعن٘شٍفزً٘
وبرعتبى هَرد ارسٗبثٖ قزار گزفتٌذ هبُ ثؼذ اس تزخ٘ـ اس ث٘
در گزٍُ مٌتزل ّ٘چگًَِ هذاخلِ خبفٖ ثزإ ث٘وبراى 
. هؼ٘برّبٕ  پظ اس تزخ٘ـ تَعظ پزعتبر اًدبم ًگزفت
ارسٗبثٖ خْت تأث٘ز هزاقجت پزعتبرٕ در هٌشل ؽبهل 
دفؼبت ثغتزٕ ؽذى در ث٘وبرعتبى ٍ ًحَُ هقزف دارٍ ٍ 
ارسٗبثٖ گزٍُ ّوچٌ٘ي  . دفؼبت ػَد ث٘وبرٕ ثَدُ اعت
 مٌتزل ّوبًٌذ گزٍُ هغبلؼِ اًدبم ؽذ .
ّب اس عزٗق آهبر تَف٘فٖ ٍ  تحل٘ل دادُ تدشِٗ ٍ
داًؾدَٖٗ  "تٖ " اعتٌجبعٖ اًدبم گزفتِ ٍ اس آسهَى
 . ثزإ هقبٗغِ دٍ گزٍُ اعتفبدُ ؽذ
 پصوهص نتايج
قبت خٗبفتِ ّبٕ پضٍّؼ ثز حغت هؾ
 يعمِ اس ًظز ثَدُ اعت دهَگزاف٘ل ثذٗي فَرت 
 03تب  12هَرد هغبلؼِ ث٘ي عٌ٘ي  ٕامثزٗت ٍاحذّب
ٍ ث٘ؾتزٗي تؼذاد را  درفذ) 34/3داؽتٌذ (عبلگٖ قزار 
اس ًظز عغح  .  )درفذ37/3( هٖ دادًذهزدّب تؾن٘ل 
) دارإ درفذ65/7لات ث٘ؾتزٗي درفذ (حق٘ت
. عَل هذت  تحق٘لات سٗز دٗپلن ٍ غ٘ز ؽبغل ثَدًذ
تب  1ث٘ي  درفذ 05در ّبٕ هَرد هغبلؼِ  ث٘وبرٕ در ًوًَِ
 موتز اس ٗنغبل ٍ در درفذ 62/7عبل ٍ در  3
 .  هَارد ث٘ؾتز اس عِ عبل ثَدُ اعت )درفذ32/3(
دفؼبت ػَد ث٘وبرٕ در ث٘وبراى اعن٘شٍفزًٖ مِ  -
تحت هزاقت ّبٕ پزعتبرٕ در هٌشل پظ اس تزخ٘ـ اس 
در  ث٘وبرعتبى قزار گزفتٌذ موتز اس گزٍُ مٌتزل ثَد (
٘وبراى اعن٘شٍفزًٖ پظ اس تزخ٘ـ اس گزٍُ مٌتزل ث
ّبٕ پزعتبرٕ در هٌشل  ث٘وبرعتبى اس خذهبت هزاقجت
اعتفبدُ ًنزدُ ثَدًذ) مِ اٗي تفبٍت اس ًظز آهبرٕ هؼٌٖ 
 . )1(خذٍل  دار ثَد
 اس ًظز دفؼبت ثغتزٕ ؽذى در ث٘وبرعتبى ٗبفتِ
ّبٕ حبفل ث٘بًگز آى ثَد مِ تؼذاد دفؼبت ثغتزٕ ؽذى 
ث٘وبراى اعن٘شٍفزى مِ تحت در ث٘وبرعتبى در 
ّبٕ پزعتبرٕ در هٌشل قزار گزفتِ ثَدًذ در  هزاقجت
هقبٗغِ ثب گزٍُ مٌتزل مبّؼ ٗبفتِ ثَد مِ اس ًظز آهبرٕ 
 . )2خذٍل ( اٗي اختلاف هؼٌٖ دار ثَدُ اعت
ًتبٗح ًوبٗبًگز آى ، در راثغِ ثب ًحَُ هقزف دارٍّب 
 ّبٕ ثَد مِ ث٘وبراى اعن٘شٍفزًٖ مِ تحت هزاقجت
پزعتبرٕ در هٌشل قزار داؽتٌذ ثب دقت ٍ ًظن ث٘ؾتزٕ 
دعتَرات دارٍٖٗ خَد را در هقبٗغِ ثب گزٍُ مٌتزل 
 . )3(خذٍل  هقزف هٖ مزدًذ
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 ماه پس از ترخيص 6و  3كنترل برحسب دفعات عود بيماري  دهاي مورد مطالعه وحتوزيع فراواني وا .1جدول 
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 ماه پس از ترخيص 6و  3كنترل برحسب دفعات بستري ضدن  دهاي مورد مطالعه وحي واتوزيع فراوان . 2جدول 

                هغبلؼِ مٌتزل
 گزٍُ
 
 
 دفؼبت ثغتزٕ
 هبُ 3 هبُ 6 هبُ 3 هبُ 6
 تؼذاد تؼذاد تؼذاد تؼذاد
 ففز 92 42 02 41
 ٗل ثبر 1 5 9 6
 دٍ ثبر ٍ ث٘ؾتز 0 1 1 01
 خوغ 03 03 03 03
 هبُ 3 هبُ 6
  هغبلؼِ مٌتزل
 ٍُگز        
 
 دفؼبت ػَد
 ث٘وبرٕ 
 هبُ 3 هبُ 6 هبُ 3 هبُ 6
 تؼذاد تؼذاد تؼذاد تؼذاد
 ثذٍى ػَد 82 12 61 21
 ٗل ثبر 2 7 11 4
 دٍ ثبر ٍ ث٘ؾتز 0 2 3 41
 خوغ 03 03 03 03
 هبُ 3 هبُ 6
 T  =5/12
 <p0/100
 fd  =95
 T  =7/84
 <p0/100
 fd  =95
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 T  =7/30
 <p0/100
 fd  =95
 T = 6/83
 <p0/100
 fd  =95
 
ماه پس از ترخيص 6و  3كنترل برحسب نحوه مصرف دارو  دهاي مورد مطالعه وحتوزيع فراواني وا . 3جدول 

                 هغبلؼِ مٌتزل
 گزٍُ
 
 
 هقزف دارٍ
 هبُ 3 هبُ 6 هبُ 3 هبُ 6
 تؼذاد تؼذاد تؼذاد تؼذاد
 هٌظن 92 22 81 61
 ًبهٌظن 1 7 21 41
 خوغ 03 03 03 03
 هبُ 3 هبُ 6
 2X  =12/95
 <p0/50
 fd  =1
 2X = 11/8
 <p0/500
 fd  =1
 
 و نتيجه گيري  بحث
ٗل ث٘وبرٕ پ٘چ٘ذُ ثب ًؾبًِ ّبٕ اعن٘شٍفزًٖ 
هختلف عبٗنَلَصٗنٖ اعت مِ هَخت ثزٍس ًبتَاًٖ ٍ 
ػذٗذُ إ در خٌجِ ّبٕ هختلف رٍاًٖ ، هؾنلات 
اختوبػٖ هٖ گزدد ٍ اغلت ث٘وبراى هونٌغت تب پبٗبى 
 . )7( ػوز ً٘بس ثِ درهبى ٍ هزاقجت داؽتِ ثبؽٌذ
ّبٕ پزعتبرٕ در هٌشل اس ث٘وبراى  هزاقجت
ؽَد مِ فزاٌٗذ درهبى، هزاقجت ٍ  اعن٘شٍفزًٖ ثبػث هٖ
ثؾنلٖ ثبستَاًٖ ث٘وبراى پظ اس تزخ٘ـ اس ث٘وبرعتبى 
، ارتجبط ث٘ي ت٘ن  ، دق٘ق ٍ ػلوٖ اداهِ ٗبثذ هٌظن
، درهبًٖ ثب خبًَادُ ٍ ث٘وبر را حفظ ًوَدُ ٍ  ثْذاؽتٖ
آعبى ث٘وبراى اعن٘شٍفزى ثِ خذهبت  ٖاهنبى دعتزع
 . )5( ًوبٗذ ثْذاؽتٖ درهبًٖ را فزاّن هٖ
ّبٕ  ٗبفتِ ّبٕ هغبلؼِ در راثغِ ثب تبث٘ز هزاقجت
اد دفؼبت ػَد ث٘وبرٕ ، دفؼبت پزعتبرٕ در هٌشل ًؾبى د
ثغتزٕ ؽذى در ث٘وبرعتبى در ث٘وبراى اعن٘شٍفزً٘ب مِ 
ّبٕ پزعتبرٕ در هٌشل قزار داؽتٌذ در  تحت هزاقجت
هقبٗغِ ثب گزٍُ مٌتزل مبّؼ ٗبفتِ ٍ ثزًبهِ دارٍ درهبًٖ 
 . را هٌظن تز اخزا ًوَدًذ
 
 
 
 
 
هغبلؼبت هختلف اًدبم ؽذُ در اٗي راثغِ ً٘ش ًؾبى 
زعتبرٕ در هٌشل هّبٕ پ ُ مبرائٖ ٍ تبث٘ز هزاقجتدٌّذ
) در ثزرعٖ تأث٘ز خذهبت 9731فلاحٖ (.  هٖ ثبؽذ
هزاقجت پزعتبرٕ در هٌشل ثز ه٘شاى ػَد ٍ ثغتزٕ هدذد 
، اػلام ًوَد مِ پظ اس عِ هبُ  ث٘وبراى رٍاًٖ هشهي
هذدخَ چبر  42ًفز اس  6پ٘گ٘زٕ در گزٍُ مٌتزل تؼذاد 
در گزٍُ آسهَى ففز ثَد ٗؼٌٖ  ػَد ؽذًذ مِ اٗي ه٘شاى
ّبگزتٖ در  . )8( ّ٘چ٘ل اس هذد خَٗبى ػَد ًذاؽتٌذ
هبُ  21ث٘بى داؽتِ اعت عٖ  6891گشارػ خَد در عبل 
،  مِ ثؼذ اس تزخ٘ـ اس هزحلِ حبد ث٘وبرٕ در ث٘وبراًٖ
ّبٕ  تحت درهبى ًگْذارًذُ دارٍٖٗ ٍ آهَسػ هْبرت
َادُ قزار اختوبػٖ ّوزاُ ثب آهَسػ ّبٕ رٍاًٖ ثِ خبً
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. ثزرعٖ  داؽتٌذ ّ٘چگًَِ ػَدٕ هؾبّذُ ًؾذُ اعت
ّبٕ عَلاًٖ هذت اخ٘ز در هَرد ث٘وبراى ثغتزٕ هجتلا 
ثِ اختلال اعن٘شٍفزًٖ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت مِ ثب مول 
،   ٍ ثبستَاًٖ ىدرهب
2
تب  1
3
تَاًٌذ اس  اٗي ث٘وبراى هٖ 1
 . )9تبً ػبدٕ در خبهؼِ ثزخَردار ؽًَذ (سًذگٖ ًغج
ث٘وبر عٖ دٍ  006در هغبلؼِ اًدبم ؽذُ ثز رٍٕ 
مِ اس خذهبت  ث٘وبراًٖؽذُ اعت مِ  ُعبل ًؾبى داد
ثِ ثغتزٕ  درفذ) 64( هزاقجت در هٌشل هحزٍم ثَدًذ
مِ  ؽذى دٍثبرُ در ث٘وبرعتبى ً٘بس پ٘ذا مزدًذ در فَرتٖ
در هٌشل ثزإ آًْب  مِ هزاقجت ث٘وبراًٖ درفذ)21( فقظ
تَعظ پزعتبراى اًدبم هٖ گزفت دٍثبرُ ثِ ثغتزٕ ؽذى 
 . )4( در ث٘وبرعتبى ً٘بس پ٘ذا مزدًذ
) هٖ ًَٗغذ در حق٘قت ثْتزٗي 8991اعتَارت (
دل٘لٖ مِ ثزإ ارائِ خذهبت پزعتبرٕ در هٌشل اس ث٘وبراى 
اًغبًٖ  رٍػّب ٗل  رٍاًٖ ٍخَد دارد اٗي اعت مِ آى
تَاى ثَع٘لٔ  مِ هٖ اعتذردٕ ههّو ّوزاُ ثب احغبط
ّبٕ علاهتٖ ٍ خذهبت حوبٗتٖ را فَرت  ّب هزاقجت آى
 .  داد
ثزخٖ هغبلؼبت ًؾبى دادُ اًذ مِ تزم٘ت دارٍ 
درهبًٖ هٌظن ، آهَسػ خبًَادُ ّب ٍ حوبٗت اختوبػٖ 
 درفذ 01ثِ موتز اس درفذ  05هٖ تَاًذ ه٘شاى ػَد را اس 
 . )01مبّؼ دّذ (
تبرٕ در هٌشل ثب آهَسػ ثِ ّبٕ پزع هزاقجت
خبًَادُ ٍ تأم٘ذ ثز خبًَادُ درهبًٖ ٍ ثزرعٖ ؽزاٗظ 
بُ ٍ آعبٗؼ ث٘وبر ٍ خبًَادُ را ثبلا ههه، رف سًذگٖ ث٘وبر
هٖ ثزد، اهنبى دعتزعٖ آعبى ثِ خذهبت درهبًٖ ٍ 
، ثِ عؤالات آًبى پبعخ دادُ  عبسد إ را فزاّن هٖ هؾبٍرُ
در  ٍ ثزد را ثبلا هٍٖ داًؼ ٍ آگبّٖ خبًَادُ ٍ ث٘وبر 
ثبؽذ ٍ احتوبل ػَد  ًت٘دِ ثْتز قبدر ثِ مٌتزل ث٘وبرٕ هٖ
ّبٕ آهَسؽٖ ثزإ  . ثزًبهِ ث٘وبرٕ مبّؼ هٖ ٗبثذ
هزاقجت پزعتبرٕ در هٌشل هَخت  ثغتگبى ث٘وبر در عَل
، آًبى اعن٘شٍفزً٘ب را ثِ ػٌَاى ٗل ث٘وبرٕ  هٖ ؽَد
ٖ مِ اس ، ًحَُ هَاخِ ؽذى ثب آى ٍ حل هؾنلات ثؾٌبعٌذ
گ٘زًذ ٍ اعن٘شٍفزً٘ب ثِ ٍخَد آهذُ اعت را فزا  ث٘وبرٕ
عبختِ ٍ ثب تز  ًگزػ آًبى را ثِ اٗي ث٘وبرٕ خَػ ثٌ٘بًِ
هؾبرمت ث٘ؾتز خبًَادُ ثز رفبُ ٍ آعبٗؼ داخل خبًَادُ 
 .  بفشاٗذث٘
بضز هههبٗح پضٍّؼ حههعَر ملٖ ثب تَخِ ثِ ًتِ ث
در هٌشل هٖ تَاى گفت گغتزػ خذهبت پزعتبرٕ رٍاًٖ 
غ٘بر هؤثز ث ثزإ ث٘وبراى هجتلا ثِ اختلال اعن٘شٍفزً٘ب
ثبؽذ سٗزا عَل هذت ثغتزٕ ؽذى در ث٘وبرعتبى را  هٖ
ٍ اّو٘ت  هٖ ؽَدمن  ٕخغز ػَد ث٘وبرٍ مبّؼ دادُ
بثل درك هههدارٍ درهبًٖ ثزإ ث٘وبر ٍ خبًَادُ ث٘ؾتز ق
فَرت خَد ِ ٍ در ًت٘دِ اس قغغ هقزف دارٍ ث گزدد هٖ
عَر هٌظن دارٍٕ خَد را ِ خَددارٕ ًوَدُ ٍ ثعزاًِ 
. در ع٘غتن ثْذاؽتٖ درهبًٖ مؾَر هب  مٌٌذ هقزف هٖ
ذاد ه، تؼ ثب تَخِ ثِ هحذٍد ثَدى ً٘زٍٕ اًغبًٖ هبّز
ّبٕ ث٘وبرعتبًٖ تَخِ ثِ خذهبت پزعتبرٕ در  تخت
  هٌشل ثبٗذ ث٘ؾتز هَرد تَخِ قزار گ٘زد. ٍ در ثزًبهِ
ْذاؽت رٍاى اعتفبدُ اس ّبٕ ثْذاؽتٖ ثبلاخـ ث رٗشٕ
را ثْوزاُ داؽتِ ثب ارسػ تزٕ اٗي رٍػ هٖ تَاًذ ًتبٗح 
ثبؽذ اهب هتأعفبًِ در حبل حبضز ثِ اٗي خذهبت تَخِ 
ّبٕ آهَسػ پزعتبرٕ  . حتٖ در ثزًبهِ ؽَد چٌذاًٖ ًوٖ
، اّو٘ت  ػلٖ رغن تبم٘ذ ثز پزعتبرٕ خبهؼِ ًگز
َٗبى پزعتبرٕ در هٌبسل ثخَثٖ درك ًؾذُ اعت ٍ داًؾد
 . ثزًذ ّبٕ آهَسؽٖ ثْزُ لاسم را  ًوٖ اس چٌ٘ي ثزًبهِ
ثب تَخِ ثِ ًتبٗح اٗي پضٍّؼ ٍ ً٘ش آهبر ٍ ارقبم 
،  هَخَد در مؾَر هب در هَرد افشاٗؼ ث٘وبراى رٍاًٖ
إ ثبؽذ مِ  ّبٕ آهَسؽٖ ثبٗذ ثِ گًَِ ثزًبهِ رٗشٕ
ث٘وبراى رٍاًٖ را ثتَاى در هٌشل هَرد هزاقجت قزار دادُ ٍ 
خذهبت را ثِ عَْلت در دعتزط اقؾبر هختلف اٗي 
 . خبهؼِ قزار دّ٘ن
 
 پيطنهادات
گغتزػ خذهبت هزاقجت پزعتبرٕ در هٌشل هَخت  -
دعتزعٖ آعبى ٍ ارائِ خذهبت پ٘گ٘زٕ ، درهبًٖ ٍ 
 . هٖ ؽَددر خبهؼِ بستَاًٖ ثِ ث٘وبراى اعن٘شٍفزى ث
آهَسػ پزعتبراى در راعتبٕ ثزًبهِ ّبٕ هزاقجت در  -
َاى ػلوٖ ٍ ػولٖ پزعتبراى را افشاٗؼ دادُ ٍ در هٌشل ت
زًبهِ ّبٕ علاهت رٍاى در خبهؼِ هَثز ٍاقغ هاخزإ ث
 . هٖ ؽَد
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